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Figure 4. 
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Figure 6. 
Biosynthetic Gene Cluster of Gilvocarcin V 
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Figure 7. 
Proposed Biosynthelic Pathway for the GV-sugar moiety 
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Figure 8. 
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